





Apresentamos,	 com	 a	 sempre	 renovada	 satisfação,	 o	 segundo	 número	 do	 décimo	
terceiro	 volume	 da	 Revista	 de	 Estudos	 Constitucionais,	 Hermenêutica	 e	 Teoria	 do	 Direito,	
gerida	 pelo	 Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	 Direito	 da	 Universidade	 do	 Vale	 do	 Rio	 dos	
Sinos.	A	nossa	 finalidade	é	divulgar	artigos	científicos,	artigos	de	reflexão	e	resenhas	cujo	
conteúdo	 afine-se	 com	 as	 seguintes	 temáticas	 gerais:	 (1)	 Hermenêutica,	 Constituição	 e	
Concretização	de	Direitos;	e	(2)	Sociedade,	Novos	Direitos	e	Transnacionalização.		
De	 início,	 gostaríamos	 de	 saudar	 nossa	 nova	 integrante	 internacional	 do	 Conselho	
Editorial:	Sabrina	Ragone	(Università	degli	Studi	di	Bologna).	Muito	nos	honra	poder	contar	
com	 professores	 de	 grande	 qualidade	 e	 profunda	 vinculação	 aos	 escopos	 que	 a	 RECHTD	
busca	implementar	em	todas	suas	publicações,	número	após	número.	
O	 presente	 número	 inicia-se	 com	 artigo	 de	 Mario	 Caterini	 sobre	 os	 impactos	 da	
inteligência	 artificial	 no	 processo	 penal	 italiano,	 dando	 especial	 enfoque	 para	 a	 chamada	




nas	 sociedades	 europeias.	 Grace	 Ladeira	 Garbaccio,	 Julien	 Prieur,	 Nelson	 Gularte	 Ramos	
Neto	 e	 Jeferson	 Dytz	 Marin	 tratam	 do	 “princípio	 de	 não-regressão”	 e	 a	 função	
socioambiental	 da	 propriedade.	 Andreas	 Joachim	 Krell	 apresenta	 contribuição	 acerca	 da	
relação	 entre	 ser	 e	 dever-ser	 a	 partir	 da	 ressignificação	 dos	 valores.	 Nestor	 Eduardo	
Araruna	 Santiago	 e	 Manoela	 Fleck	 de	 Paula	 Pessoa	 enfrentam	 o	 tema	 da	 proteção	 da	
dignidade	 humana	 no	 sistema	 prisional	 brasileiro	 a	 partir	 da	 perspectiva	 do	 sistema	
interamericano	 de	 direitos	 humanos.	 Lawrence	 Estivalet	 de	 Mello	 e	 Roger	 Raupp	 Rios	
analisam	o	problema	da	exploração	do	trabalho	em	face	das	novas	formas	contemporâneas	
de	discriminação	por	orientação	sexual.	
Na	 seção	 Resenha	 contamos	 com	 colaboração	 de	 Gilberto	 Morbach	 acerca	 da	 obra	
recém-lançada	no	Brasil	por	Lucio	Pegoraro	e	Angelo	Rinella.	
Agradecemos,	 novamente,	 aos	 nossos	 autores	 supracitados	 e	 aos	 pareceristas	 que,	
anonimamente,	atuaram	no	processo	de	avaliação	das	submissões.	A	colaboração	de	todos	é	
essencial	para	a	qualidade	desta	Revista.	
Reiteramos	 nossa	 satisfação	 em	 receber	 trabalhos	 de	 quem	 tiver	 interesse	 em	 vê-los	
publicados	 nesta	 revista.	 Os	 artigos	 poderão	 ser	 remetidos,	 em	 fluxo	 contínuo,	 via	
http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/index		
As	normas	de	submissão	estão	no	referido	sítio	virtual.	
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Editor	
